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Stichting voor Bodemkartering vermenigvuldigd of in 
andere publikaties worden overgenomen. 
VOORWOORD 
Op verzoek van de opdrachtgever, de Centrale Directie van 
de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, is van de gronden in het 
ruilverkavelingsgebied Holten - Markelo een reeks standaardpro-
fielen uitgezocht en beschreven. 
De reeks werd in het najaar van 1965 in overleg met de afdeling 
Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst in Overijssel samenge-
steld door J.A. v.d. Hurk, die ook de dagelijkse leiding had bij 
het bodemkundig onderzoek in dit gebied. 
Op verzoek zijn deze standaardprofielen in een afzonderlijk 
rapport opgenomen, dat alleen aan de opdrachtgever wordt ver-
strekt . 
HEP HOOFD VAN DE AFDELING 
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Situatiekaart met plaats en nummer van de standaard profielen SCHAAL 1:50000 
INLEIDINfl 
Standaardprofielen worden uitgezocht en beschreven ten be-
hoeve van de schatting der gronden bij een ruilverkaveling. Het 
beste en het slechtste profiel van deze reeks dienen als richt-
lijn bij het vaststellen van de uiterste waarden der gronden, 
welke in het proces-verbaal worden opgenomen. 
Nadrukkelijk willen wij er echter op wijzen dat het beste 
en het slechtste profiel welke in het proces-verbaal worden 
vastgelegd, door de schatters in samen werking met de desbetref-
fende ambtenaar van de Cultuurtechnische Dienst worden vastge-
steld. De door ons gegeven uitersten zijn (naar ons oordeel) het 
beste en het slechtste profiel, tijdens de opname van de bodem-
gesteldheid waargenomen. 
Verder blijkt het bij de schatting van groot nut te zijn 
dat de schatters regelmatig op een reeks profielen kunnen te-
rug grijpen, waarvan vooraf in onderling overleg de waarde is 
vastgesteld. Ook voor het samenstellen van deze reeks dienen 
de standaarprofielen als richtlijn. 
De volgorde van nummering van de profielen is in grote 
lijnen een volgorde van afnemende landbouwkundige gebruikswaarde, 
Op de overzichtskaart, schaal 1 : 50 000 zijn de nummers 
van de standaardprofielen in het desbetreffende perceel aange-
geven. Van de plaats binnen het perceel is voor elk profiel 
een situatieschets gegeven. De codes van de kaarteenheden en 
grondwatertrappen zijn in overeenstemming met de codes op 
bodem- en grondwatertrappenkaart. De profielopbouw is op een 
eenvoudige wijze schematisch voorgesteld. 
In het ruilverkavelingsgebied Holten - Markelo zijn in 
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Kaarteenheid: E55, toevoeging 3 
Grondwatertrap: Vllb 
Profielnummer: IV 
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Kaarteenheid: Hd52, toevoeging 3 
Grondwatertrap: Vllb 
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